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SLÆGTEBOGSOPTEGNELSER
VEDRØRENDE SLÆGTERNE LIDØE OG LUJA
ved
Bjørn Kornerup
De Slægtebogsoptegnelser, der skal meddeles nedenfor, findes indført i
et lille Oktavhefte, som nu gemmes i Landsarkivet" for Nørrejylland (Perso¬
nalia, Luja). Dette Hefte er aabenbart udskilt af Dokumenter vedrørende
Skiftet efter kgl. Mønsterskriver Christian Henrik Luja (f 1791) og indehol¬
der bl. a. Optegnelser af denne Mand. Heftet er dog langt ældre og viser sig
ved nærmere Undersøgelse oprindelig at have været anlagt som en Slægtebog
af Sognepræsten i Ledøje og Smørum, Otte Christophersen (1644-1719).
Denne Mand beklædte det nævnte Embede i 40 Aar fra 1679 til sin Død
som Efterfølger efter sin Fader Christopher Hansen (Balderup) (f 1679),
hos hvem han først havde været Kapellan i 10 Aar.
Faderen, der bl. a. er vel kendt paa Grund af de Trængsler, han maatte
gennemleve under Svenskekrigene 1657-60, havde 11 Børn og blev gennem
dem Stamfader til en talrig Efterslægt. Ikke faa af hans Børn optog efter deres
Fødested Slægtsnavnet Lidøe (Ledøe). Blandt disse kan foruden den oven¬
omtalte Hr. Otte Christophersen nævnes hans Brødre, Sognepræsten i Hersted¬
øster og -vester, Provst, Mag. Torben Christophersen Lidøe (f 1707) og
Rektoren ved Frederiksborg Skole Jens Christophersen Lidøe (f 1703)1.
Rektoren, der havde et godt Navn som Skolemand, blev Fader til Christopher
Jensen Lidøe (f 1739), siden Sognepræst i Strø, den fortjenstfulde Forfatter
af den ældste foreliggende Fremstilling af Frederiksborg Skoles Historie2.
Hr. Otte Christophersen er i Litteraturen tidligere blevet omtalt af
Gerhard Treschow, J. P. Jørgensen og H. F. Rørdam3. De nedenfor gengivne
Optegnelser indeholder en Del førstehaands Meddelelser om hans Børns
1 Kirkehistoriske Samlinger 4. R. III, 338-42.
! Bjørn Kornerup, Frederiksborg Statsskoles Historie 1630-1830 især S. 7g—
81, 262.
3 Gerhard Treschow, Danske Jubel-Lærere S. 291. J.P.Jørgensen, Ledøje
Kirke før og nu, 1892, S. 35-9. H. F. Rørdam i Kh. Saml. 4. R. III, 341-2.
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Fødsel1 og senere Skæbne, Oplysninger, som maa paaskønnes saa meget mere,
som Hr. Otte aabenbart ikke har fundet det paakrævet at foretage Indførsler
i - den endnu bevarede - samtidige Kirkebog for Ledøje (paabegyndt 1679)
vedrørende sine egne Børn. Kun om et enkelt (Sønnen Christopher) findes i
Kirkebogen en Notits med en fremmed Haand (Degnens?). Hr. Ottes Opteg¬
nelser frembyder saaledes et kærkomment Supplement til Kirkebogen2 lige
som ogsaa til Kundskab om sjællandsk Præstehistorie før 1728, et Emne, der
fortjener at belyses ad saa mange Veje som muligt for dog i nogen Grad at
bøde paa det Tab af de fyldigste Kilder til Oplysning herom, som skyldes
Bispearkivets Brand det nævnte Aar.
Det lille Hefte har Hr. Otte indrettet saaledes, at der kunde blive Plads
til Tilføjelser sidenhen, og han har da ogsaa Tid efter anden fortsat Optegnel¬
serne om Børnenes senere Livsomstændigheder. Deres ikke altid lige glædelige
Skæbne aflokkede ham mangt et Hjertesuk. Man faar herigennem et temmelig
levende Indtryk af den gamle PrEestemand, og ikke mindst paa Grund af
den trohjertede Sprogtone, hvori saadanne personligt farvede Udbrud er
affattet, fortjener de at medtages i Gengivelsen.
Som ovenfor omtalt har senere ogsaa den kgl. Mønsterskriver Christian
Henrik Luja benyttet det lille Hefte til deri at indføre Optegnelser om sine
Børn i Ægteskab med Ellen Susanna Hagerup3. Disse Optegnelser er lige¬
ledes medtaget nedenfor, da de supplerer vor Viden om flere Medlemmer
af Slægterne Luja og Hagerup. Maaske kan Fremkomsten af disse Oplysnin¬
ger bidrage til at fremkalde yderligere Undersøgelser især over den lærde
Slægt Luja, som desværre hidtil kun er lidet og utilfredsstillende behandlet i
den genealogiske Litteratur1.
Hvorledes C. H. Luja er kommet i Besiddelse af Hr. Ottes Slægtebog,
fremgaar ikke af denne. Proveniensen for hans Vedkommende kan dog næppe
være tvivlsom, naar man betænker, at han var en Søn af Præsten i Gladsakse,
Mag. Christen Henrik Luja Bertelsen (f 1738), der var gift med en Datter
af Hr. Otte. Forøvrigt kan det bemærkes, at saa vel Mønsterskriveren som hans
fire Brødre gennem deres Fader har optaget Navnet Luja efter deres Farmoder
Birgitte Luja (f 1722), der var gift med Sognepræsten i Assens og Kærum,
Provst Bertel Ludvigsen (f 1719). Man har saaledes her igen et Eksempel
paa, hvorledes det ikke var ualmindeligt, at faste Slægtsnavne gik i Arv paa
Spindesiden.
1 Den 26. Juni 1680 havde Hr. Otte Christophersen og Margrethe Thomas¬
datter Thorschmeede faaet Tilladelse til at vies uden foregaaende Trolovelse og Lys¬
ning (Sjællandske Register 1680 Nr. 215. Hustruen hed ikke „Frorasdatter" som
angivet i Personalhistorisk Tidsskrift 7. R. I, 42).
a Da det første Barn blev døbt i Hillerød, hvor Kirkebogen først begynder
1697, suppleres ogsaa denne ved de omtalte Optegnelser.
s Jvfr. S. 80, 81.
4 Jvfr. C. Giessing, Nye Samling af Jubel-Lærere, II, 1, S. 111-16.
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Som Tillæg til Slægtebogsoptegnelserne er føjet et Testimonium, udstedt
for C. H. Luja af Rektor ved Frederiksborg Skole Johannes Schrøder.
Baade af dette og af Slægtebogen er det ejendommeligt at se, hvorledes Slæg¬
terne Lidøe og Luja aabenbart i flere Led har følt sig knyttet til Frederiksborg
Skole, maaske især paa Grund af, at den fortræffelige Jens Lidøe (Ledøe)
havde været Rektor her.
Da det drejer sig om egenhændige Optegnelser af litterært uddannede
Personer, er det tilstræbt i Gengivelsen at bevare Retskrivningen ogsaa med
Hensyn til store og smaa Bogstaver. Kun Tegnsætningen er hist og her lempet
efter de nu gældende Regler. Hr. Ottes Skrift, der oprindelig var letlæselig
og pyntelig, blev iøvrigt i Aarenes Løb mindre og mindre, saaledes at den
tilsidst frembyder nogen Vanskelighed for Læsningen. - Til enkelte Steder,
hvor det skønnedes særligt ønskeligt, er der vedføjet nærmere Oplysninger i
Noterne, men det har ikke været Hensigten at levere en sammenhængende
Kommentar.
Anno 1682.
Torsdagen den 19 Januar, strax efter middag Klochen halfgaaen
et blef vor første daatter, Anne Ottis daatter, fød udi Frerichsborg
udi sin Mormoders huus. Og blef hun christnet den 27 Januar, i
Slotzkirchen af Mag. Ole Torm Sognepresten. Al naadis Gud give,
hun maa frycte sin Gud, ære og lyde efter sin Guds bud de hun bor,
og elsche og tiene sin neste, at det maa gaae hende vel ævindelig for
Christi schyld! Hendis Faddere vare: mine Brødre begge Her Torben
Christophersen Sogneprest til begge Herstederne, og Jens Christo¬
phersen øfverst Collega i Frerichsborg schole, Hans Husvig, min
Kierestis broder Thomes Thorsmede. Qvinde Faddere vare min
Kierestis Moder Karen SI. Thomes Thorsmede, mine Søstre Citzel
Jurgen Møllengrachts, Anne Her Christian langmachs1.
171 o den 8 Julii hafde voris K. daatter Anne Ottis daatter bryl¬
lup i Jesu Nafn med Hæderlig oc Høylerd Mand Mag. Christian
Henric Berthelsen Sogne Prest for Gladsaxe og Herløf Menigheder,
og blef de vied tilsammen af Prousten Her Peder Jørgensen i Brønd-
bye. Den Almechtigste Gud naadelige gifve dem lyche og Velsignelse
tilsammen!
Anno 1683.
Mandagen den 26 November mod dag blef vor andet barn, og
første Søn, Thomes Ottesen fød. Og blef hand christnet her i lidøe
1 Sognepræst i Sengeløse Christian Langemach (t 1691), jvfr. S. 75. Han var
gift med Hr. Ottes Søster Anne.
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Kirche af Prousten Her Hermand Lipper i Brøndby Mandagen den
3 December. Gud naadelige være med hannem, og hielpe hannem for
Jesu Christi schyld, at hand kand lære at giøre det, Gud er behageligt,
og tiene til hans fryct, at hand maa finde naade for sin Gud til velsig¬
nelse og salighed timelig og ævindelig! Hans Faddere vare: Gertrud
Thomes Thorsmedis, Anne lisbeth Her Torbens1, Karen Thomes
daatter Thorsmede.
Anno 1688 om Sommeren gich Thomes tillige med Anne til
Anne Jacobs degns at lære først noget at læse. Om Vinteren nest der
efter gich de til Hendrich N., som holt schole her i lidøe. Anno 1689
ret ved Michelsdagstide begynte Thomes tillige med Anne at gaae
først i schole til Jens Lauritzen Studiosum fra Roeschild2, og infor¬
meret hand Thomes fra den tid indtil paasche 1693, det er 31/2 aar.
Denne voris nu SI. Søn kaldte Vorherre ved døden bort 1694 den
3 Januarii Klochen mod 12 om natten, der hand hafde levet i Verden
10 aar, 5 vger og 3 dage. Gud glæde hans siæl blant alle sine Vd . . . .3.
Anno 1686.
Torsdagen den 17 Junii Klochen 10 om Formiddag blef fod
vor tredie barn, og anden Son, Christopher Ottesen. Og blef hand
christnet Onsdagen den 23 Junii af Prousten Her Harmand Lipper
i Brøndby. Gud gifve hannem for Christi schyld at opvoxe i dyd og
tuet, til Guds ære, sine forældre til glæde, andre til gode og opbygelse,
sig self til salighed! Hans Faddere vare: Doctor Hans Leth Hof-
prædichanten, Her Christian Langmach i Sengeløse, Bendix laursen
Material Forvalter paa Holmen i Kiøbenhafn, min Kierestis broder
Reinholt Thorsmede. Qvinde Faddere vare Søster Sophie bedet, men
som hun intet kom, stod Søster Anne Her Christians i hendis sted4.
Jens lauritzen fra Roeschild informeret paa 3 aars tid Christopher
tillige med Thomes. Ved paaschetid 1693 begynte Jacob Jensen fra
Frerichsborg5 at informere dem. Men som SI. Thomes ved Michels-
dags tid 93 blef syg og døde saa for os, blefJacob Jensen ved at infor-
1 a: Hr. Torben Christophersen Lidoe i Hersted, jvfr. S. 74.
2 Formentlig Jens Lauridsen (Mahlerus), der blev Student fra Roskilde 1689
og tog Attestats 1702 (Fr. Barfod, Danmarks Gejstlighed II, 107).
3 Resten af Bladet er fraklippet.
4 Ledøje Kirkebog tilføjer: „Malene Hans Husvigs bar Barnet".
5 Jacob Jensen (Bording) blev 1689 Student fra Frederiksborg. Han endte
vistnok som Degn i Nordby paa Samso.
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mere Christopher til paasche 95, som er 2 aar, at Jacob Jensen in¬
formeret Christopher. Siden fra paasche 95 til paasche 97 blef Chri¬
stopher i tu aar informeret af Michel Heide1. Siden fra den 7 Maji
97 til den 11 Julii 98 blef Christopher informeret af Mathiis Clausen2
et aar og tu Maaneders tid. Den 12 Julii 98 reiste vi til Frerichsborg
med Christopher, og satte ham der i schole, hvor hand i 2den lexen
fra min broders Mag. Jensis lexe blef sat den 4de fra øfverst, og min
Søster fich vi ham til losemente og kost hos. Der Christopher hafde
siddet et aar i anden lexen, blef hand ved St. Hansdags tider anno 99
opsat i tredelexen. Anno 1703 in Augusto blef Christopher Ottesen
udi Frerichsborg scholen sat op i Rectoris lexe af Rectore Tercel
Rasmusen Grænov. Anno 1707 den 27 Junii, da Christopher Ottesen
hafde siddet i 4 aar i Rectoris Lexe, fich hand af Mag. Tercel Grænov
sit testimonium fra scholen til Academiet i Kiøbenhafn, fich saa der
paa den 19 Julii inscriptionem, og eligeret til sin Præcept. priv. Doc-
tor Caspar Bartholin. Anno 1708 sidst in April, var Christopher Otte¬
sen til examen philosophicum. Den 12 Novemb. 1709 fich Christopher
Ottesen Kost i Klosteret i Kiøbenhafn, som mand magte ved Prou-
stens Mag. Lintrops hielp. Den 25 Maji 1710 blef Christopher Ottesen
blant andre 30 personer creered blant de første Philosoph. Baccalaur.
af Doet. Caspar Bartholin, Rectore Universitatis Christiano Reitzer.
Og fich hand der til at betale derfor til Professorene 20 rixdr.3.
Anno 1688.
Mandagen den 16 Julii Klochen halfgaaen 10 om Formiddag
blef fød vor 4de barn, og anden daatter, Karen Ottis daatter.
Og blef hun christnet Mandagen den 23 Julii af Prousten Her Herman
Lipper. Gud gifve hende et forstandigt hierte, at fryete Gud og bevare
hans bud, at hun maa velsignis med alt got i Christo Jesu! Hendis
Faddere vare: Hans Hop, bryger paa Christianshafn, Hendrich Wel-
ding paa Ædelgafve, Jørgen Hansen Renterischrifver, Magrete Mag.
Jensis4 i Frerichsborg.
Et aars tid, efter vor Herre hafde taget her fra verden til sig
1 Michael Heyde blev Student fra Aalborg 1690.
2 Formentlig den Matthias Clausen Lomborg (f 1740), der 1681 var blevet
Student fra Aalborg, og som 1700 blev Sognepræst i Allerup og Davinde.
3 Christopher Ottesen tog teologisk Attestats 1719 og drog derpaa til Amster¬
dam (Fætteren Christophers Meddelelse i Ny kgl. Saml., 4°, 647).
4 Formentlig Rektor Jens Lidoes Hustru.
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min SI. Hustrue, nemlig den 28 Novemb. 1713, da hafde min Kiere
daatter Karen Ottis daatter bryllup i Jesu Nafn med Monsieur
Christian Welding Sign. Henric Weldings Søn paa Edelgafve gaard1,
og blef de forschrefne dag gifne i ecteschab tilsammen af min K. Svo¬
ger Mag. Christian Henric Berthelsen i Gladsaxe. Gud naadelige
velsigne dem med al aandelig og legemlig velsignelse!
1718 den 4 Octobr. kom vor Herre og tog af denne syndige,
sorgfulde og ælendige verden fornefnde min Kiere daatter til sig i sit
ævige æris og saligheds Rige, efter hand hafde velsignet [hende] med
5 børn, 4 Sønner og en daatter, og hun hafde levet her i verden 30
aar og henved 10 vger. Gud være ævig ære, hun nu gledis blant alle
Glids vdvalde og dyrekiøbte siæle i Guds Rige.
Anno 1693.
Fredagen den 16 Junii om morgenen klochen 2 blef fød os det
5te barn, og 3die Søn, Hans Ottesøn. Og blef hand christnet den
anden Søndag efter Trinitatis af Prousten min Broder Mag. Torben
i Hersted. Gud være denne vor lille Søn naadig, og velsigne hannem
til lif og siæl! Hans Faddere vare Her Peder i Ballerup2, Jørgen Ja¬
cobsen Møllengracht, Niels Jacobsen Bryger paa Nørregade i Kiøben-
hafn, Mette Hans daatter.
Ved Michelsdagstider 1698 satte vi Hans Ottesen i schole her
hiemme hos os til Povel Jørgensen Lundager, Studiosum, som hafde
deponeret fra min broder i Frerichsborg3, og informeret hand Hans
Ottesen fra den tid indtil Michaelis 1703 i 5 aar. Siden fra Mich. 1703
informerede Ole Andersen ham, som var kommen fra Roeschild schole4
indtil mod Michaélis tider 1707 i 4 aar, da vi fich i hans sted en
norsch karl ved nafn Caspar Vildhagen5, som informeret ham fra
Michaélis 1707 indtil St. Hans dag 1708, da den 26 Junii satte vi ham
i Roeschild schole, og blef hand, der hand var blefven examineret af
Mag. Peder Skade, sat nederst i 4de lexen vnder Rectoris Søn Caspar
1 Jvfr. Aarbog, udgivet af Historisk Samfund for Københavns Amt, 1914,
S. 87 ff.
2 Sognepræst i Ballerup og Maalev, Mag. Peder Hylling (f 1728).
3 Mag. Poul Jørgensen Lundager (1668-1761), Student fra Frederiksborg 1697,
siden Sognepræst i Bogense og Skovby samt Provst.
4 Ole Andersen Torn, Student fra Roskilde 1698.
5 Caspar Wildhagen, Student 1703 fra Christiania, siden tysk Sognepræst (og
Provst) i Kongsberg (jvfr. Joh. K. Bergwitz, Kongsberg 1624-1924 I, 176-7).
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Skade1. Det var vel en god lang tid, vi hafde holt ham til schole her
hiemme, og hand iche dog kom høiere op i scholen, Men de tu sidste
Karle, som informeret ham, siuntis mig, beviiste iche den flid, de
burde, med ham. Hans Ottesen, der vi hafde fort ham til Roeschild
til Skole, var til Nils Rasmusens i Roeschild og hafde der sin kost i
3 eller 4 vgers tid, indtil hand saa strax fich half kost i klosteret. Hand
fich siden den samme aar 1708 et par vgers tid efter Dionysii den hele
kost i klosteret.
Aaret der efter, nemlig 1709 den 27 Julii, som vi siuntis, det vilde
blifve sent for Hans Ottesen at komme frem der ved at blive ved
scholen, for de, som i forige aaringer hafde informeret ham, hafde
iche taget i acht med ham, som de schulle, og hand tilmed siuntis
nu at hafve iche synderlig ingenium og liden lyst der til, da toge vi
ham hiem der fra scholen.
Den 21 Novemb. 1709 satte vi Hans Ottesen til at lære at regne
og schrifve hos en Mand i Kiøbenhafn Christian Nachtergal, som
mand blef forened med, og som SI. Else Dirichis sagde siden, mand
hafde talt med ham, hand lod sig noje med at schulle have for at
lære ham 3 $ om Maaneden. Og som Manden boede i Nervereisen
hos SI. Else Dirichis, fich vi ham der til at være, og for hans kost,
værelse og seng at schulle gifve 6 $ om vgen. Fich saa Skolemesteren
af Hans Ottesen til indgangs penge 6 #. Hand gich saa til Skole¬
mesteren 10 Maaneder, og fich hand derfor betaling 8 dr. 1 hans
kost, som hand hafde imidlertid hos SI. Else Dirichis og andre, blef
og betalt.
Saa blef Hans Ottesen nogen tid hiemme hos os og ofvet sig self
i regnen og schriven, indtil vi 1711 den 16 Novemb. fich ham til
Raadstue Skrifveren Søren Andersen Lemberg i Kiøbenhafn at tiene
som Skriverdreng, og betalte vi ham for hans kost det halve aar
først ved pintzdags tider 1712 39 si. dr. Der hand hafde veret der lidet
ofver 11/2 aar, blef hand og keed af at vere der, og gaf sig der fra in
Julio 1712, baade med Raadstueschrifverens villie, som vilde gerne
beholt ham, og med min villie, mig til sorg og bedrøvelse, som motte
samtyche og see, hand gich der fra her hiem igen, thi hand lod true,
hand ellers vilde gifve sig til at vere Soldat, endog mand kunde ved
gode venner samme tid faad ham til at tiene en fornemme Herre,
hvorved, om hand vilde lydet, hand burde haabet sin lyche at komme.
Sine gode Sengekleder, som der kunde høre til en Seng, hafde SI.
1 Caspar (Jesper) Schade (1674-1726), selv Rektor i Roskilde 1712 (S. N. J.
Bloch, Bidrag til Roskilde Domskoles Historie I, 62-3).
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Moder ladet fore vd til ham til Raadstuschrifveren, men dem beholt
hand af fortrydelse, for hand hafde iche passeet ret paa sin tieneste,
sagde hand, og gaaet for tilig der af1.
Anno 1697.
Lørdagen den 15 Maji Klochen halfgaaen 3 om eftermiddag
blef fød os det 6te barn, og 3die daatter, Salome Ottis daatter.
Og blef hun christnet Torsdagen for Pintzehelligdage den 20 Maji
af Provsten, min broder Mag. Torben Christophersen i Hersted. Og
som det fait os besverligt, da vi nylig hafde faad tilsaad, og var saa
nær helligdagene, at bede andre gode venner til os, hafde vi Faddere
til denne vor liden daatter vore børns Skolemester paa den tid Mathias
Clausen Studiosum, mine Medhielpere2 her i Lidøe Lauritz Ander¬
sen, Nils Christensen, og vor ældste daatter Anne Ottis daatter. Den
trofaste Gud lade sin naade og godhed følge samme vor liden daatter,
1 mens hun her maa leve, og gifve hende efter dette liif sin Salighed
ævindelig for Christi schyld!
1709 dagen for paasche hellig dage bortkaldet vor Herre ved
en sacte og salig død denne voris SI. daatter fra verden Klochen 5
mod aften, der hun hafde levet i verden 11 aar, 10 Maaneder og
2 vger. Gud glæde hindis siæl blant alle sine Vdualde! hun døde saa
hastig for os, der hun meget kort hafde ligget syg, og gich os derfor
den hastig skilmis dis mere til hierte, Men saa scher dog alt Guds
villie, som er den beste.
Proust Her Peder Jørgensen i Brøndby hafde til ligtext ofver vor
SI. daatter de ord y. 45 v. 11, 12. Hor daatter etc. forglem dit folch
og din faders huus, saa skal Kongen faae lyst til din deilighed, og du
skal etc.
Forlad da, o kiere daatter, kun nu Jorderig,
Forglem Verden, timeligt; dig derfor Himmerig
Ærens Konge gir, der schal dig intet schade,
der ævig er alt, hvad dig vel maa behage!
Saa blif da hos din Herre og Gud i Himmelsal
jeg saa snart, ieg nu gaar af denne her Jammerdal,
Kommer til dig, der tilsammen at gledis vist,
Gud hialp, vi alt ofvervant ved vor Herre Christ!
1 Hans Ottesen nævnes 1719 ved Faderens Dod som Proviantforvalter i Køben¬
havn (J.P.Jørgensen, Ledøje Kirke S. 35).
2 Om Præstens „Medhjælpere" (et Slags Menighedsraad) se Danske Lov 2-9.
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Anno 1701.
Søndagen den 9 Octobr. Klochen 4 om eftermiddag blef fød
os det 7de barn og 4de daatter Citzel Malene Ottis daatter,
hvilchen, som det behaget den Alviise gode Gud at tage snart bort
fra denne verden, ieg self strax christnet, der intet haab var for os
om hende til livet, og døde saa strax denne voris lille daatter, efter
hun var døbt, hvis siæl Gud glæde blant sine vdvalde! hvilchis for¬
samling, som den skal bestaae af smaa og store, saa giede vi os, at vi
engang schal finde saa vel igen denne voris lille! Den naadige og tro¬
faste Gud, som hialp min hustrue i den nød, hun nogle dagis tid var
vdi, før hun føde, være ære og tach!
1767 d. 19 Junij holdt bryllup med min K. K. Elen Susanna
Hagerup1.
1769 d. 6 Dec. blev vor første Søn født om aftenen Kl. imellem
9 og 10 og blev kaldet i Daaben Christian Hendrich efter min Sal.
Fader. Hans Faddere vare min Kones Søster, som bar ham. Jomfr.
Bødker. Hr. Capit. Hauch. Hr. Tolder Goldt og Monsr. Volqvartz.
1771 d. 27 Janv. blev vor anden Søn født om aftenen imellem
7 og 8 slet og blev kaldet i Daaben efter min Kones Sal. Fader Ri¬
chardt Hagerup. Hans Faddere vare Hr. Krigs Raad Christensens
Frue, som bar ham, og Jomfr. Block. Hr. Borgmester Frisch. Hr. Con-
rector Hansen og Monsr. Rahr.
1772 d. 2 Junij blev vor 3die Søn født om formiddagen imellem
9 og 10 og blev kaldet i Daaben efter min og min Kones Forfædre
Bertel Severin. Hans Fadere vare Frue Hauch, som bar ham, og
Jfr. Hellevad. Hr. Consistorial Raad Brodersen. Hr. Raadmand
Lund og Hr. Apoteker Eilskov.
d. 31 Julij dernest kaldede Gud bem.te vor lille Søn Bertel Severin,
som blev begravet d. 4 Aug.
d. 7 Martij 1774 blev vor 4de Søn født om Morgenen imellem
6 og 7 slet, var til Daaben Søndag efter. Hans Fadere var Mad. Goldt,
som bar ham, og Jomfrue Bruun i Klosteret. HansHøyærværdighed
Hr. Biskop Hagerup, Hr. David Fog Sogne Præst til Cathrinæ Kirke
og Hr. Conrector Sevel. Blev kaldet i Daaben Eiler Hagerup.
d. 9 Aug. 1774 behagede det Gud at kalde vor lille Søn Eiler
Hagerup fra denne Verden, efteråt [han] havde levet 22 Uger.
1 Brylluppet fandt Sted i Farup (jvfr. S. 81). Børnene er alle døbte i Ribe.
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1779 d. 2 Sept. blev vor ældste Son Christian Henrich sat i Riber
latinske Skole som överst i 2den Lectie under Monsr. Junghansis
Information. - 1780 blev han opflyttet i 3 Lectie og havde til Hører
Monsr. Bech. - 1781 kom han i 4de Lectie under Monsr. Junghansis
Information. - 1782 blev han opflyttet i 5te Lectie under Monsr.
Grönlunds Information. I alle disse Lectier sad han som øverst.
1783 blev Christian Henrich opflyttet i Mester Lectie under
Rector Hansens og Conrector Bechs Information. 1784 d. 10 Augusti
kom han paa 2den Part i Mester Lectie. 1785 paa øverste Part, 1786
skulle have været til Kbhvn., men blev over for hans ungdom skyld,
1787 dimitteret fra Ribe Skole under Rector L. Hansen og Conrector
Heiberg1.
1781 blev vor yngste Søn Richardt Hagerup sat i Riber Latinske
Skole og havde til Horere Monsr. Vassard i forste Lectie. 1782 blev
han opflyttet i 2den Lectie som øverst under Monsr. Lindbergs In¬
formation. - 1783 blev Richardt opflyttet i 3die Lectie under Mons.
Koks Information, 1784 d. 1 o Augusti kom i 4de Lectie under samme
Horeres Information, 1785 i 5te Lectie, 1786 i Mester Lectie2.
17663 d. 19 Junii holdt jeg bryllup med min Kiere Kone Jomfrue
Ellen Susanna Hagerup udj Fardrup Præstegaard hos Hr. Carsten
Volqvartz, Præst til Bem.te Fardrup.
TILLÆG
1736 26. Juni. Rektor ved den kgl. Frederiksborg Skole. Magister Johannes Schrøders
Testimonium for Christian Henrik Luja.
Reipublicae Academicæ Sanctissimi Patres Conscripti!
Magna præmia, amplosqve honores Parentibus plurium natorum con-
cessit qvondam laudabile illud jus trium liberorum, qvod in robur civitatis
1 Christian Henrik Luja (f ca. 1820) var siden Horer ved Helsingör Latin¬
skole (P. N. Thorup, Blandede Efterretninger ang. Ribe Cathedralskole, 1824, S. 55.
F. E. Hundrup, Lærerstanden ved Helsingörs lærde Skole S. 22).
2 Richard Hagerup Luja (t 1823) blev Student 1790, 1794 Horer og 1806 Ad¬
junkt ved Helsingør lærde Skole, tillige Kaptajn ved det borgerlige Artilleri (P. N.
Thorup, anf. Skrift, 1824, S. 56; 1843, S. 26. F. E. Hundrup, anf. Skrift S. 23).
Jvfr. Museum 1895, II, 232.
3 1766 maa være en Fejlskrift for 1767 (jvfr. S. 80). Først den 23. December
1766 udstedtes kgl. Bevilling for Luja til Vielse uden foregaaende Trolovelse (Perso¬
nalia, Luja, i Landsarkivet for Nørrejylland). Ellen Susanne Hagerup var en Datter
af Sognepræst i Skoger Richard Hagerup (1692-1746) og Maren Magdalene Hass
(1697-1793). Jvfr. Sofus Elvius, Familien Hagerup i Danmark og Norge, 1902,
Personaihistorisk Tidsskrift, 1946. I-II. 6
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atqve augmentum civium condidit C.onditor ille maximus Monarchiæ Ro-
manæ Cæsar1. Duplici honore dignum censet Divus Paulus Episcopum piis
morigerisqve gaudentem liberis. Utrumcunqve autem horum jus mavis,
utroqve nomine maximum Respublica Literaria debet Venerando Patri2
Juvenis optime patrissantis Christiani Henrici Luja, enimvero tribus,
qvos ante Musis consecravit Filiis, qvartum hunr, qvem mox qvintus seqve-
tur3, addit, qvi ipse per qvinqvennium seu qvartam vitæ partern nostro in
pulvere, ut strenuissimus militavit tiro, ner cuiqvam Commilitonum secun-
dum se esse voluit, sed qvævis Musarum obeundo officia humanioresqve
tractando diligenter Disciplinas jure promeruit, qvi in numerum civium
recipiatur. Excipite igitur Sanctissimi Patres Conscripti, eådem qva fratres
ante, vel qva Patrem piissimum potius qvondam benevolentiå candidatum
hunc nostrum, qvi absqve omni dubio bonus aliqvando civis erit, qvi et
Magistratui suo debitum honorem, et civis officia paratissimus præstabit.
Qv-od Speramus.
Fredericiburgi Johannes Schröder
Sexto Calendarum Reet. Sch. Reg. Fredericib.4
Qvintilium Anni (L. S.)
MDCCXXXVI.
S. 78, 85. Naar Brylluppet fandt Sted i Farrup, skyldes det aabenbart, at her var
Brudens Svoger Carsten Volquartz 1808) Sognepræst 1753 70, siden i Kolding
og Provst. Anf. Skrift S. 83.
1 Ved Lex Julia var det bl. a. bestemt, at et Antal af tre Børn skulde ophæve
de Indskrænkninger i Adgangen til at arve, som gjaldt ugifte Personer eller barn¬
løse Ægtefæller (jus trium liberorum).
2 Jvfr. S. 73.
3 Foruden Christian Henrik Luja blev følgende hans Brødre Studenter fra
Frederiksborg Skole: 1730 Bartoldus Luja og Otte Luja (f 1776, residerende Kapel¬
lan i Besser og Onsbjerg), 1731 Thomas Reinhold Luja (t 1759, Horer ved Frede¬
riksborg Skole, siden residerende Kapellan i Frederiksborg, Hillerod og Herlev) og
1737 Ludvig Christopher Luja (f 1767, Horer ved Frederiksborg Skole, siden Sogne¬
præst i Bedsted og Grurup).
4 Kun Underskriften er egenhændig. Originalen vedlagt Slægtebogsoptegnel-
serne.
